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Nouvelles internationales 
LA RÉUNION DU CONSEIL DE LA F.I.A.B. EN SUÈDE 
La 36e session du Conseil de la Fédération international 3 des associa-
tions de bibliothécaires s'est tenue en Suède du 7 au 11 août 1960, alternative-
ment à l'Université de Lund et à la Bibliothèque municipale de Malmoë. 
33 associations de 24 pays y étaient représentées ainsi que 5 organisations 
internationales. 
La Commission des statistiques a étudié l'établissement de nouvelles 
statistiques selon des définitions permettant des comparaisons vraiment équi-
valentes de la production des livres dans chaque pays. 
La Commission de la formation professionnelle a examiné les répercus-
sions des articles récemment publiés sur la situation des bibliothécaires dans les 
différentes contrées. Elle a décidé de poursuivre son enquête. 
La Commission des principes de catalogage a naturellement fait le point 
des t ravaux préparatoires de la Conférence du catalogage qui doit se tenir à 
Paris du 9 au 18 octobre 1961. 
La Commission d'échange des publications s'est penchée particulièrement 
sur le problème des publications officielles. En liaison avec la Commission 
des bibliothèques parlementaires et administratives a été décidé l'établisse-
ment d'un répertoire de ces bibliothèques. 
La Section des bibliothèques nationales et universitaires s'est scindée en 
deux groupes destinés à étudier séparément les prolèmes relatifs à ces deux 
types de bibliothèques. 
La Commission des catalogues collectifs a amorcé la publication d'un 
répertoire des catalogues de ce type et préconisé l'emploi pour les recherches 
de livres à grande distance du système Télex. 
La Commission des périodiques a étudié les problèmes de l'inclusion de ces 
publications dans les bibliographies nationales ainsi que la question des résumés 
d'articles en diverses langues. 
La Commission des bibliothèques d'hôpitaux a examiné la question, posée 
par les bibliothécaires danois, de la « bibliothérapie » dans les centres de 
malades. 
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La Commission des bibliothèques d'enfants a envisagé la publication, sur 
le plan international, d'articles concernant ces bibliothèques. 
La Commission du livre ancien a décidé de confier à un comité d'experts 
les problèmes délicats posés par la poursuite du catalogue collectif des incu-
nables. 
Ce bref résumé des t ravaux des Commissions ne donne qu'un aspect tout 
à fait schématique des problèmes soulevés à la dernière réunion du Conseil de 
la F.I.A.B. La Fédération qui a reçu en 1959-1960 les adhésions de treize 
membres nouveaux doit s 'adapter à une crise de croissance. D'autre part , son 
président, M. Hoffman, a nettement posé la question de l'efficacité de ses tra-
vaux et défini les éléments d'un programme à long terme. La création prévue 
d'un Secrétariat permanent avec l'aide de l'UNESCO doit aider également à 
concrétiser ces projets. La prochaine réunion du Conseil qui se tiendra à Edim-
bourg permettra sans doute de voir si l'évolution prévue aboutit aux résultats 
pratiques qu 'at tendent tous ceux qui croient à l'utilité des confrontations 
internationales dans le domaine qui est le nôtre. 
J. L. 
PRIX SEVENSMA 
Concours 
Le Conseil de la FIAB, lors de sa 26 e Session, a choisi pour le 6e concours 
du Prix Sevensma (1962), le thème suivant : 
1. Les salles de lecture dans les bibliothèques nationales et universitaires 
L'étude donnera une description de l'organisation, de la structure et des 
fonctions des salles de lecture modernes. Elle tiendra compte particulière-
ment des tendances actuelles de l 'architecture et de l'équipement, des 
éléments essentiels des fonds ainsi que des problèmes pratiques de l'admi-
nistration. Quelles sont les différentes catégories d'ouvrages qui doivent 
constituer une collection de livres de référence ? Comment pourrait-on 
élargir le cadre traditionnel des salles de lecture en ce qui concerne la 
structure, les fonds et un caractère plus libéral des services de consultation ? 
Le prêt à domicile est-il à désirer, dans quelle mesure et de quelle manière ? 
Quelle est la meilleure forme de surveillance ? On utilisera pour cette étude 
des informations et des expériences faites à ce sujet dans le monde entier. 
2. Dépôt central de livres 
L'étude du problème du dépôt central s'impose aujourd'hui plus que jamais 
dans ses aspects pratiques et internationaux. Le mémoire devra analyser 
les méthodes déjà pratiquées et tenir compte des tendances actuelles dans 
ce domaine. Les méthodes seront examinées par rapport aux conditions 
particulières, telles que les magasins, les salles de lecture, les lecteurs, la 
fréquentation des fonds, etc. La question doit être discutée en relation avec 
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l'ensemble de l 'administration et les autres services de la bibliothèque 
sans négliger le problème du prêt interurbain et de la coopération interna-
tionale. On profitera des expériences déjà faites dans ce domaine, parti-
culièrement aux Etats-Unis. 
Le concours est ouvert à tout membre d'une association affiliée, « âgé de 
moins de 40 ans à la date de la clôture du concours (31.3.1962) » ; cette limite 
d'âge a été fixée parce que le prix a été fondé pour stimuler les jeunes biblio-
thécaires dans leurs études. 
Les mémoires devront être rédigés dans l'une des langues admises par la 
Fédération pour ses publications (français, anglais, allemand, espagnol, ita-
lien). 
L'envoi des mémoires sera anonyme. Chaque mémoire doit être muni 
d'une devise qui sera répétée sur une enveloppe scellée contenant le nom, les 
prénoms, la date et le lieu de naissance, la nationalité et l'adresse de l 'auteur. 
Les mémoires doivent comprendre 50 à 100 pages (env. 2 1 x 3 0 cm), 
dactylographiées, cent pages étant le maximum. 
L'auteur du mémoire gagnant est libre de le publier avec la mention du 
prix, à condition que le texte soit conforme à celui soumis au jury. 
Les mémoires doivent parvenir avant le 31 mars 1962, en 2 exemplaires, 
au Secrétariat de la Fédération Internationale des Associations de Biblio-
thécaires, a.b.s. Bibliothèque d 'Eta t de Bavière, Munich, Ludiwgstrasse 23, 
Allemagne. 
Le jury déterminera le montant du prix qui est au maximum de 
fr. suisses 1 000,—. Le cas échéant, deux prix de fr. suisses 500,— au plus 
pourront être attribués ex-aequo. 
FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE DOCUMENTATION 
La 27 e Conférence de la F.I.D. aura lieu à Londres, du 6 au 16 septembre 
1961. Le thème principal en sera « L'information au service des entreprises». 
D'autre part du 5 au 8 septembre se tiendra à Teddington (Middlesex) 
une conférence internationale sur les machines à traduire. 
COURS D'ÉTÉ POUR BIBLIOTHÉCAIRES 
La « Scottish library association » organise un cours pour bibliothécaires 
du 1 e r au 7 juillet prochain à Newbattle Abbey, près d'Edimbourg. 
